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Wayang kulit merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang terkenal 
hingga ke berbagai penjuru dunia. Setiap wayang kulit memiliki ciri bentuk dan 
pola-pola ukiran yang unik untuk membedakan antara karakter wayang kulit yang 
satu dengan yang lain. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki inisiatif untuk 
melakukan penelitian mengenai pengenalan pola wayang kulit menggunakan 
metode jaringan saraf tiruan dengan Algoritma Backpropagation dan metode 
deteksi tepi, untuk kemudian diimplementasikan pada perangkat mobile.  
Penelitian ini menggunakan tiga algoritma deteksi tepi yaitu Canny, Sobel, 
dan Prewitt. Deteksi tepi bertujuan untuk mendapatkan pola inti dari wayang kulit. 
Sebelum citra dijadikan masukan pada jaringan saraf tiruan, citra diekstraksi 
terlebih dahulu dengan menggunakan Haar Wavelets. Ketiga algoritma deteksi 
tersebut akan diujikan untuk mendapatkan algoritma deteksi tepi yang paling 
optimal untuk pengenalan pola wayang kulit. Pengujian dilakukan dengan 
berbagai macam parameter untuk pelatihan jaringan saraf tiruan dan berbagai 
macam gambar yang telah ditransformasikan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengenalan pola dapat berlangsung baik.  
Jaringan saraf tiruan dapat bekerja optimal apabila dilatih dengan nilai laju 
galat yang rendah. Algoritma deteksi tepi yang dapat memberikan hasil paling 
baik diantara algoritma deteksi tepi yang lain adalah Canny. Harapan penulis hasil 
penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam aplikasi-aplikasi lain yang memiliki 
tujuan untuk menjaga kelestarian budaya lokal, yang menggunakan wayang kulit 
sebagai obyek utamanya. 
 











Shadow puppet (Wayang kulit) is one of Indonesian popular culture. Every 
puppet characters has its own identity and pattern, make it different from each 
other. Based on that fact, I have intention to do a research about pattern 
recognition on shadow puppet using Backpropagation algorithm on neural 
network method and edge detection, then using it on mobile device. 
This research using three edge detection algorithms: Canny, Sobel, and Prewitt. 
Edge detection is used to get the main pattern of Shadow Puppet. Before the 
images became an input for neural network, the image extracted first with Haar 
Wavelets. Those algorithms is tested to get the best algorithm for pattern 
recognition of shadow puppet. The testing method is using many kind of 
parameters for neural network and many kind of tranformed images.  The result 
show that pattern recognition can doing its job well.  
Neural network can work well if trained using low error rate. The best edge 
detection algorithm among the others is Canny edge detection. I hope this 
research can bring out other people to do other research about shadow puppet, so 
it can help to keep out shadow puppet from extinction. 
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